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Hur svårt är det att analysera bulgariska? 
 
Från skolgrammatiken känner man igen ett relativt enkelt sätt att analysera meningar i 
språket. Det gäller t.ex. att hitta vem som är subjekt (utförare av handlingen) och vem 
som är objekt (föremål för handlingen). Generellt sett försöker man hitta relationer 
mellan orden i en mening och ge dessa relationer olika etiketter. Svetoslav Marinovs 
doktorsavhandling handlar om hur man kan skapa dataprogram gällande bulgariska 
som genererar avancerade grammatiska analyser.  
  
En sk dependensanalys av meningar kan man göra automatisk genom att man skapar en 
parser. En parser är ett dataprogram där man kan mata in en eller kanske flera tusen meningar 
och få ut varje mening med dess grammatiska analys. Vanligtvis behöver parsern en 
grammatik eller explicita regler på hur orden kan kombineras med varandra i tillägg till en 
instruktion, som anger hur programmet ska gå till väga för att skapa den önskade analysen. I 
stället för att använda explicita regler finns det möjlighet att parsern lär sig grammatiken från 
en samling meningar som redan är analyserade av lingvister, den så kallade trädbanken. En 
sådan metod för inlärning och parsning kallas för datadriven.   
  
Marinovs doktorsavhandling handlar om hur man kan skapa en parser för bulgariska som 
returnerar dependensanalyser. För att göra detta används datadrivna metoder i samband med 
en trädbank, där meningarnas analyser är dependensbaserade. Ursprungligen har analyserna i 
trädbanken ett helt annat, icke-dependensbaserat format.  
  
Avhandlingen tar också upp hur man automatiskt kan skapa det nödvändiga formatet från ett 
annat. Slutligen testas och utvärderas parsern. Marinov har tittat på konstruktioner och 
fenomen i språket som gör det mycket svårt och ibland omöjligt för parsern att korrekt 
analysera vissa meningar.  
  
En sådan studie av dependensparsning för bulgariska ökar inte bara förståelsen av själva 
språket utan ger också insikt i hur man kan förbättra metoder för att automatisk analysera 
uttryck i språk med friare ordföljd. 
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